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Tri Aziz Komar Siyamto. E0012381. 2017. KEBERATAN 
TERHADAP STATUS BARANG BUKTI DIRAMPAS UNTUK NEGARA 
SEBAGAI ALASAN PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN 
HAKIM AGUNG MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA (Studi Putusan 
Mahkamah Agung Nomor: 1126 K/PID.SUS/2015). Penulisan hukum 
(Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberatan terhadap status barang 
bukti dirampas untuk negara sebagai alasan kasasi Penuntut Umum dalam perkara 
Narkotika serta pertimbangan Hakim Agung dalam memutus dan mengabulkan 
permohonan kasasi Penuntut Umum dalam perkara Narkotika disesuaikan dengan 
ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. 
Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode 
silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif.  
Diketahui bahwa alasan kasasi Penuntut Umum atas dasar keberatan 
terhadap status barang bukti dirampas untuk Negara dalam kasus tindak pidana 
Narkotika telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana serta pertimbangan Hakim Agung dalam memutus dan mengabulkan 
permohonan kasasi Penuntut Umum dalam perkara Narkotika telah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 256 jo Pasal 253 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa Judex Facti telah salah 
menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa yakni berupa pengabaian 
ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika. 








Tri Aziz Komar Siyamto. E0012381. 2017. OBJECTION TO THE 
STATUS OF EVIDENCE AS A REASON SEIZED FOR THE STATE OF 
CASSATION PROSECUTAR GENERAL AND CONSIDERATION OF JUSTICE 
OF THE SUPREME DECIDING THE CASE NARCOTIC REASONS 
CASSATION PROSECUTOR GENERAL OF DECISIONS BASED ON THE 
(Study of the Supreme Court Decision Number:1126 K / PID.SUS / 2015). Legal 
writing). Law Faculty of Sebelas Maret University Surakarta. 
This study aims to finds out the objections to the status of the evidence seized for 
the state as the reason for the appeal of Public Prosecutions in the case of 
narcotics as well as consideration of the Chief Justice in deciding and granting 
cassation Public Prosecutor in the case of Narcotics adjusted to the provisions 
contained in the Indonesia Code of Criminal Procedure. 
The method used is a normative legal research. Sources of legal materials used 
were the primary law and secondary law, with legal materials analysis techniques 
using syllogisms and interpretation by using a pattern of deductive reasoning.  
It is known that the reason for the appeal of Public Prosecutions on the basis of 
an objection to the status of the evidence confiscated to the State in criminal cases 
Narcotics accordance with the provisions of Article 253 the Indonesia Code of 
Criminal Procedure as well as consideration of the Chief Justice in deciding and 
granting cassation Public Prosecutor in the case of narcotics has in accordance 
with the provisions of Article 256 in conjunction with Article 253 paragraph (1) 
letter a of the Indonesia Code of Criminal Procedure which essentially states that 
Judex Facti has misapplied the law in prosecuting the defendant in the form of 
waiver provisions of Article 101 paragraph (1) of Law Number 35 year 2009 on 
Narcotics. 
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